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ABSTRAKSI 
PT DIFARA EPC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
konstruksi, reparasi, service alat-alat berat, dan lain-lain. Dimana perusahaan tersebut 
memiliki banyak proyek di dalam kota maupun di luar kota yang sedang dikerjakan. 
Banyak sekali jadwal-jadwal proyek yang di atur oleh pemborong untuk melakukan 
tahapan-tahapan pengerjaan agar proyek berjalan dengan teratur.  
Pada tugas akhir ini, yang menjadi objek adalah progress proyek yang sedang 
dikerjakan. Karena pada perusahaan PT DIFARA EPC  masih menggunakan sistem 
yang manual untuk melakukan pembuatan laporan progress, Sehingga mempunyai 
gagasan untuk membuat Sistem Informasi Monitoring Progress Proyek di PT 
DIFARA EPC berbasis desktop.  
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 
2005, Power Designer 15, PHP My Admin, Crystal Report, sehingga laporan tentang 
progress proyek PT DIFARA EPC yang sedang dikerjakan dapat dilakukan secara 
terkomputerisasi dan dapat membantu karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
secara efektif dan efisien. Kemudian juga membantu direktur perusahaan untuk 
memonitoring proyek yang sedang dikerjakan, agar proyek tetap berjalan sesuai 
dengan tahapan yang ditentukan. 
 
 
 
Kata Kunci :Konstruksi, Monitoring, Progress Proyek, Sistem Informasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 
semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan 
ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, 
mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari 
perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Perusahaan ini 
adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri, dan masih dikatakan 
perusahaan baru, karena didirikan pada tahun 2009 lalu. sehingga masih disibukan 
untuk mengurus syarat-syarat menjadi perusahaan yang terdaftar di pemerintah 
secara resmi. Disamping itu perusahaan ini juga mengerjakan proyek-proyek di 
luar kota maupun di dalam kota, melakukan penawaran, penagihan, masalah pajak 
,dan lain-lain. 
 Setiap proyek yang akan dikerjakan akan selalu dipantau dan di atur oleh 
jadwal proyek yang dibuat oleh direktur perusahaan. Banyak terjadi beberapa 
kasus seperti, penalty, keterlambatan material, miss communication oleh kedua 
belah pihak, dll yang sering dialami oleh suatu perusahaan, karena tidak adanya 
jadwal atau schedule yang bertujuan untuk mengatur tahapan-tahapan 
pelaksanakan proyek. Karena itu jadwal proyek tersebut sangat berperan penting 
dalam menjalankan suatu proyek. 
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  Maka dari itu dibuatkan suatu aplikasi rancang bangun sistem informasi live 
monitoring progress proyek di perusahaan berbasis dekstop. Aplikasi ini yang 
menggunakan adalah kedua belah pihak yang dibawah bendera suatu perusahan. 
Antara direktur dan pemborong suatu proyek yang dikerjakan. Sehingga kedua 
belah pihak tersebut bisa saling komunikasi dengan baik dan jelas sesuai data 
yang dikirmkan oleh pemborong yang berada di lapangan. Sementara direktur 
bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di suatu proyek yang sedang 
dilaksanakan. 
 Aplikasi ini terdapat data-data proyek yang sudah dikerjakan maupun yang 
sedang dikerjakan. Data tersebut harus dirahasiakan, agar data tetap aman dan 
terjaga. Adapun cara untuk  menggunakan sms gateway yang digunakan untuk 
memberikan informasi penting terhadap suatu proyek yang sedang dikerjakan. 
Setelah mengetahui informasi hasil dari pemborong , direktur akan memeriksa 
sesuai dengan jadwal perencanaan yang sudah dibuat guna untuk mengetahui 
perkembangan dari suatu proyek. Dengan kata lain membedakan hasil 
perkembangan antara planning dan actual. Kemudian dari hasil tersebut akan 
dijadikan suatu pembelajaran dan pengalaman dalam melaksanakan proyek 
selnjutnya. Direktur akan mengetahui dan menilai bahwa pemborong tersebut 
apakah sudah tepat waktu untuk mengerjakan proyek tersebut atau sebaliknya. 
Aplikasi ini bisa juga menghasilkan prosentase pekerjaan progress dari suatu 
proyek. Dari prosentase tersebut direktur dan pemborong akan mengetahui 
tahapan-tahapan apa sajakah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu 
proyek yang sedang berjalan.   
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 Sistem yang dibuat diharapkan dapat membantu proses perhitungan di 
perusahaan tersebut yang masih manual agar dapat lebih menghemat waktu,tenaga 
dan lebih akurat.  
 
1.2.    Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan 
permasalahan asebagai berikut : 
1)  Bagaimana membuat sistem informasi live monitoring proyek perusahaan 
yang dapat membantu direktur untuk menghemat waktu dan untuk 
mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan 
proyek ? 
2) Apa saja fitur-fitur didalam design form sistem informasi live monitoring 
pada suatu perusahaan sehingga dapat menemukan informasi yang akan 
dilakukan ? 
3) Bagaimana merubah pengisian data proyek yang sedang dikerjakan  secara 
manual menjadi terkomputerisasi ? 
1.3.    Batasan Masalah 
Dalam pembuatan laporan tugas akhir di perusahan PT. DIFARA 
membatasi bahasan masalah sebagai berikut : 
1) Hanya membahas kedua belah pihak yaitu direktur perusahaan dan 
pemborong yang melaksanakan suatu proyek. 
2) Fokus dalam progress proyek yang sedang dikerjakan. 
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3) Membuat report dalam bentuk laporan dan grafik proyek yang sedang  
dikerjakan. 
1.4.   Tujuan 
Tujuan yang ingin di capai dalam tugas akhir ini adalah : 
1)  Membuat dan menghasilkan suatu aplikasi penghubung antara atasan 
(direktur) kepada bawahan (pemborong) 
2) Membantu untuk membuat suatu MDR yang akan digunakan untuk 
melakukan penagihan dana terhadap pemilik proyek. 
3) Memberi informasi yang lebih akurat dan jelas terhadap suatu proyek yang 
sedang dikerjakan. 
4) Memberikan solusi yang segera untuk menyelesaikan proyek yang sedang 
dikerjakan. 
 
1.5.   Manfaat 
Sebagaimana yang dijelaskan di atas maka diperoleh manfaat : 
1) Dapat menghemat waktu dan biaya dalam pemberitahuan suatu informasi 
progress proyek. 
2) Membantu memberikan informasi terbaru pada proyek  yang sedang 
dikerjakan. 
3) Memberikan kemudahan terhadap kedua belah pihak antara direktur dan 
pemborong untuk melakukan laporan progress proyek. 
4) Aplikasi ini memberikan informasi-informasi proyek yang sudah dikerjakan 
maupun yang sedang dikerjakan. 
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1.6.   Metodologi Penelitian 
a. Pengumpulan Data 
 Mengumpulkan data – data guna memenuhi pembuatan aplikasi ini, seperti 
data alat-alat yang digunakan, material dan bahan-bahan, sumber daya manusia 
(SDM) yang bekerja serta waktu yang ditentukan. dadata tersebut bisa 
sewaktu-waktu berubah menurut perkembangan dunia bisnis. 
b. Analisa Proses Bisnis 
Mengumpulkan data – data dan menganalisa proses bisnis yang terjadi di 
tempat studi kasus seperti bagaimana perhitungan jadwal progress, dan 
bagaimana pencatatan data-data yang ada di gudang perusahaan. 
c. Pemodelan Data 
Setelah mengumpulkan data dan menganalisa proses bisnis yang 
tersedia,maka langkah selanjutnya adalah memodelkan data. Dalam proses ini 
mulai merancang sistem, proses dan alur sistem yang digunakan. Pemodelan 
yang dilakukan menggunakan pemodelan Unified Modelling Language 
(UML) dan juga menggambar Desain Interface menggunakan visio. 
  d. Programming  
Dalam tahap ini, pemodelan data yang sudah dibuat mulai di terjemahkan 
kedalam bahasa pemrograman. 
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1.7.  Sistematika Penulisan 
 Laporan tugas akhir ini terdiri dari atas 5 bab dengan rincian sebagai 
 berikut : 
 BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang semua teori yang 
mendukung, termasuk beberapa alur kerja program pada 
sistem. Dalam penyusunan laporan tugas akhir yang 
nantinya menjadi landasan dalam perhitungan dan 
pembahasan permasalahan yang telah ada.  
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada Bab ini membahas tentang perancangan dan 
pembuatan aplikasi live monitoring pada perusahaan. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang tampilan-tampilan dari 
aplikasi live monitoring berbasis desktop. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keuntungan sistem serta berisi tentang saran-saran yang di 
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ambil dari kelemahan sistem, untuk perbaikan guna 
pengembangan lebih lanjut bagi sistem yang telah dibuat. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang sumber-sumber literatur, tutorial, buku 
maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan tugas akhir ini. 
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